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МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ  
ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА КИЄВА (НА 
ПРИКЛАДІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВПАСТРАНС») 
 
Розглянуто механізм бюджетного фінансування підприємств, установ та 
організацій що належать до комунальної власності м.Києва, органами місцевого 
самоврядування 
Рассмотрен механизм бюджетного финансирования предприятий, 
учреждений и организаций, что принадлежат к коммунальной собственности м. 
Киева, органами местного самоуправления 
The mechanism of the budgetary financing of enterprises, establishments and 
organizations, is considered that belong to community property of m. Kyiv, by the organs of 
local self-government 
 
Постановка проблеми. Враховуючи збитковість транспортних 
підприємств, що спеціалізуються на пасажирських перевезеннях, для 
організації міжбюджетних відносин важливе місце має такий інструмент, як 
трансферт. Трансфертами в Україні є дотації, субсидії, субвенції та 
міжбюджетні розрахунки.  
Бюджетна підтримка пасажирського транспорту комунальної та 
державної власності характерна для всіх країн світу, оскільки транспортна 
галузь розглядається не як збиткова галузь, а як господарюючий суб’єкт, і 
трансферти, в даному випадку, є важливою складовою частиною соціальної 
політики державних органів влади. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Для дослідження 
проблеми підвищення ефективності діяльності органів місцевого 
самоврядування щодо забезпечення транспортними послугами населення, в 
частині бюджетної підтримки транспортних підприємств, становлять інтерес 
наукові праці В.М.Бабаєва, В.Д.Бакуменка, В.М.Вакуленка, В.Є.Воротіна, 
М.І.Долішного, В.К.Долі, О.С.Ігнатенка, В.М.Князєва, М.Х.Корецького, 
В.І.Кравченка, В.С.Куйбіди, Ю.П.Лебединського, О.Ю.Лебединської, 
П.Р.Левковця, В.І.Лугового, Б.З.Мільнера, Л.Б.Міротіна, Т.В. Мотренка, 
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П.І.Надолішного, Н.Р.Нижник, О.Ю.Оболенського, М.К.Орлатого, 
В.М.Рижих, І.В.Розпутенка, Д.С.Самолова, В.І.Сергеєва, Б.Л.Сімпсона, 
О.М.Титаренка, М.С.Фішельсона, В.В.Цвєткова, Ю.П.Шарова, 
В.В.Юрчишина, російських  вченних В.Березина, К.Трякина, Я.Шефтера які 
розглядають питання формування механізмів державного управління та їх 
методологічного супроводу 
Ситуація, яка склалася в транспортній галузі, вимагає регулювання 
органами місцевої влади діяльності транспорту загального користування в 
частині забезпеченні фінансовими ресурсами.  
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Невдосконалена 
система фінансування та встановлений тариф на перевезення (до 1222 – 50 
копійок), який був меншим за фактичну собівартість одного проїзду, є 
основними причинами збиткової діяльності підприємств пасажирського 
транспорту, що спеціалізуються на масових перевезеннях.  
Метою статті є аналіз існуючого механізму бюджетного 
фінансування підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності міста Києва, на прикладі Комунального підприємства 
«Київпастранс» (далі Підприємство). 
Викладення основного матеріалу. Запорукою належного 
функціонування транспортних підприємств є достатній рівень забезпечення 
їхньої діяльності обіговими коштами. 
Оскільки монополісти - перевізники надають послуги з перевезення 
згідно встановленого тарифу та несуть фактичні витрати на перевезення 
пасажирів, рівень яких постійно зростає (матеріальні витрати, витрати на 
заробітну плату з відрахуваннями, амортизація основних засобів та інші 
витрати пов’язані безпосередньо з операційною), важливе місце у 
функціонуванні підприємств відіграє бюджетна фінансова підтримка – 
трансферти. 
Трансфертами в Україні є дотації, субсидії, субвенції та 
міжбюджетні розрахунки.  
Під поняттям «дотація» слід розуміти трансфертні ресурси, що 
надходять з державного бюджету України в місцеві бюджети, або з місцевих 
бюджетів вищого адміністративного рівня в місцевий бюджет нижчого рівня, 
безповоротно для збалансування його доходу і видатків. 
Субвенція - це трансфертні ресурси, що передаються з державного 
бюджету України в місцеві бюджети, або з місцевих бюджетів вищого 
адміністративного рівня в місцеві бюджети нижчого рівня, на фінансування 
цільових витрат і підлягають обов’язковому поверненню в разі їх 
використання не по цільовому призначенню.   
Фінансування КП «Київпастранс» з міського бюджету м.Києва та з 
Державного бюджету України надходить на Підприємство у вигляді 
поточних трансфертів (дотацій) та субвенцій відповідно до кодів економічної 
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класифікації видатків та кодів функціональних класифікацій, до яких 
належать: 
- капітальні видатки (2410); 
- поточні видатки (1310). 
Схема фінансування Підприємства з бюджету місцевого та 
Державного рівня передбачає акумулювання коштів на рахунках Головного 
фінансового управління, які надходять з бюджетів по відповідним статтям. 
 Головне фінансове управління в свою чергу доводить кошти у 
визначених сумах до Головних розпорядників бюджетних коштів (галузевих 
управлінь), які безпосередньо і фінансують  Підприємство. 
Виділяють два основних напрямки надання бюджетної підтримки  - 
субсидій і дотацій: 
- в цілях державного регулювання цін (здійснюється шляхом надання 
відповідних асигнувань для компенсації затрат підприємств та організацій 
відповідних галузей, в зв’язку з подорожчанням сировини та матеріалів, 
збільшенням виробничих витрат); 
- в цілях реалізації програм соціально-економічного розвитку 
держави в частині фінансування невиробничого і виробничого будівництва – 
асигнування державним підприємствам, на охорону навколишнього 
середовища. 
Слід зазначити, що в різних регіонах України застосовують різну 
методику фінансування підприємств, враховуючи особливості регіонів.  
Однак, впродовж останніх років методика розрахунку виділення 
дотацій на різних рівнях зазнала змін. 
Нормативними документами, якими передбачається виділення 
бюджетних ресурсів з міського бюджету підприємствам, установам та 
організаціям комунальної власності міста Києва, органами місцевого 
самоврядування є: 
1 - Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 
(відповідний) рік» та додатками до нього, розгляд та затвердження якого 
відбувається у відповідності до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, 
пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та відповідно до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації "Про схвалення проекту рішення Київради «Про 
бюджет міста Києва на (відповідний) рік». В додатку до рішення зазначається 
сума, яка надходитиме з Державного бюджету України по відповідним 
статтям доходів.  
2 - «Міська Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Києва на рік на (відповідний) рік», в якій зазначаються цілі та 
заходи, на які витрачаються кошти для  забезпечення належного 
функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб 
жителів міста в сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, 
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побутових, торговельних, транспортних послуг і послуг зв'язку, інших 
заходів, робіт, послуг серед яких транспорт та дорожнє господарство. 
Фінансування з бюджету відбувається після затвердження бюджету 
м.Києва на відповідний рік, на сесії місцевої ради депутатами.   
Комунальне підприємство «Київпастранс» отримує фінансування з 
міського бюджету м.Києва на покриття таких витрат:  
Міський бюджет міста Києва: 
- регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту;  поточні 
видатки автотранспорту, в т.ч. виплати відсотків за кредит; капітальні 
видатки автотранспорту на здійснення ремонтних робіт та погашення 
кредиту; регулювання цін на послуги міського електротранспорту; поточні 
видатки електротранспорту, в т.ч. сплата відсотків за кредит; капітальні 
видатки електротранспорту  (ремонти); капітальне будівництво. 
Державний бюджет України (через місцевий бюджет): 
- поточні видатки автотранспорту;  поточні видатки 
електротранспорту (розрахунки за електроенергію);  
капітальні видатки електротранспорту (придбання основних засобів) 
 
Фактичне надходження коштів на Підприємство з бюджету за 2005-
2007 роки наведено в таблиці 1.  
Як видно з табл. 1, Підприємство жодного разу не отримало 100,0% 
фінансування від потреби на покриття загальної суми планових витрат. Так, у 
2005 році недофінансування з місцевого бюджету склало 2,0%; у 2006 році 
фінансуванні з місцевого бюджету склало 95,4 % та з Державного бюджету 
України на 94,3 % від планової суми надходжень; у 2007 році сума 
недофінансування з бюджетів є максимальною: з місцевого бюджету 
недоотримано 22,0%, з Державного – 13,7%. З огляду на вищевикладене 
випливає висновок, що виконавчими органами, які фінансують підприємства, 
установи та організації, не враховуються потреби підприємств, що в свою 
чергу є основною причиною збиткової діяльності КП «Київпастранс». 
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Таблиця 1. - Аналіз забезпечення Підприємства бюджетними ресурсами 
органами місцевого самоврядування за 2005-2007 роки. Тис.грн. 
2005 рік 
В
ід
х
, 
%
 
2006рік 
В
ід
х
, 
%
 
2007 рік 
В
ід
х
.,
 %
 
Назва 
КФК ТА КЕКВ 
План Факт  План Факт  План Факт 
 
Регулювання цін на послуги 
місцевого автотранспорту 
12 100,0 12100,0 0 28788,3 28788,3 0 75016,8 75016,8 
0 
 
Поточні видатки 
автотранспорту 
63 754,7 63 754,7 0 2434,9 2434,9 0 5951,0 5951,0 0 
Поточні видатки 
автотранспорту, % за кредит 
24836,4 24836,4 0 7094,0 7094,0 0 4921,0 4921,0 0 
Кап.видатки автотранспорту, 
ремонтні роботи 
35 500,0 35 500,0 0 8000,0 8000,0 0 0 0 0 
Кап.видатки автотранспорту, 
погашення кредиту 
16 000,0 16 000,0 0 0,0 0,0 0 0 0 
 
0 
 Регулювання цін на послуги 
міськелектро- транспорту 
7 400,0 7 400,0 0 21865,7 21865,7 0 78100,0 78100,0 0 
Поточні видатки 
електротранспорту 
18 723,8 18 723,8 0 6179,9 6179,9 0 2072,0 2072,0 0 
Поточні видатки 
електротранспорту, % за 
кредит 
1060,0 1060,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 
Кап.видатки 
електротранспорту, 
придбання 
23 579,2 23 579,2 0 36694,5 36694,5 0 0 0 0 
Капітальне будівництва 6009,7 5909,7 -2,0 13992,1 11142,0 -20,4 199985,0 199985,0 0 
Придбання, Програма Соц.-
економічного розвитку 
м.Києва  
20426,7 16667,3 -18,0 45000,0 40110,0 -10,9 435911,6 253137,2 -42,0 
Всього місцевий бюджет: 229390,5 225531,1 -2,0 170024,4 162284,3 -4,6 801957,4 619183,0 -22,8 
Поточні видатки 
автотранспорту (субвенція) 
2599,2 2599,2 0 50842,0 48765,6 -4,1 44947,6 42605,5 -5,2 
Поточні видатки 
електротранспорту 
(розрахунки за 
електроенергію)-субвенція 
17431,9 17431,9 0 49067,7 48243,4 -1,7 46842,0 46842,0 0 
Капітальні видатки 
електротранспорту-
придбання 
0,0 0,0 0,0 8500,0 4250,0 -50,0 18100,0 5400,0 -70,1 
Всього Державний бюджет 
України: 
20031,1 20031,1 0 107409,7 101259,0 -5,7 109889,6 94847,5 -13,7 
ВСЬОГО: 249422,6 245562,2 -1,5 278434,1 263543,3 -5,3 911847,0 714030,5 -21,7 
Порядок отримання бюджетного фінансування КП «Київпастранс» 
наведено на рис.1. 
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України Головне управління 
/Державного казначейства 
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ТРАНСФЕРТИ  СУБВЕНІЇ 
 
                      3.                           3. 
                                                                                   
ФІНАНСУВАННЯ 
Бюджетний 
запит 
   4. 
       2. 
                                                                                    5. 
       
Бюджетний запит 
ФІНАНС
УВАННЯ 
                                                                        6.                 
                  1.. 
 
Рисунок 1. - Механізм фінансування Комунального підприємства 
«Київпастранс» органами місцевого самоврядування. 
 
Для отримання фінансування Підприємство складає бюджетний 
запит (у вигляді розрахункового кошторису доходів та видатків, враховуючи 
фактично доведені граничні обсяги бюджетних видатків в попередньому році 
та потребу у фінансуванні) на отримання фінансування на наступний рік, 
попередньо проаналізувавши всі види діяльності, їх ефективність та 
провівши інвентаризацію видатків, які здійснювалися у попередньому році, 
за рахунок коштів бюджету.  
 Кошторис передбачає постатейно цілі, на які виділятиметься 
бюджетне фінансування, у чітко визначених сумах. У кошторисі 
враховується сума необхідна для погашення у плановому році очікуваної на 
кінець поточного року кредиторської заборгованості; передбачається сума, 
АКУМУЛЮВАННЯ 
КОШТІВ:  
Головне фінансове 
управління 
Головне управління 
транспорту   (Головний 
розпорядник   бюджетних коштів) 
КП 
«Київпастранс» 
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яка направлятиметься на погашення банківських кредитів за рахунок коштів 
бюджетного розвитку спеціального фонду міського бюджету та у 
відповідності з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Києва. Кошторис Підприємства затверджується Головним управлінням 
транспорту. Зазначені розрахунки враховуються при складанні бюджету 
міста Києва на наступний, плановий, рік. 
Головне управління транспорту забезпечує подання Головному 
фінансовому управлінню розрахунків по доведених граничних обсягах 
бюджетних видатків на плановий рік, обґрунтування і пояснення, пропозицій 
по зміні обсягів видатків та відповідних джерел доходів, яке під час розгляду 
бюджетних запитів враховує лише ті статті видатків, щодо яких Головним 
розпорядником коштів подано належне обґрунтування та не порушено 
вимоги, визначені в інструкціях. 
Не враховуються запити щодо видатків, які не мають належного 
обґрунтування або порушують вимоги нормативних документів.  
Головне управління транспорту доводить фінансування до КП 
«Київпастранс» у вигляді лімітних довідок про граничний обсяг видатків 
загального фонду міського бюджету м.Києва по функціях: «Транспорт», 
«Дорожнє господарство», «Зв’язок», «Телекомунікації» та «Інформатизація» 
у визначених сумах. В лімітних довідках враховується потреба комунального 
підприємства на відповідний рік для здійснення видатків на: 
- компенсаційні виплати (пільговий проїзд окремих категорій 
громадян); 
- інші заходи у сфері автомобільного, електротранспорту 
(придбання рухомого складу, капітальне відновлення основних засобів, 
відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами).  
Наведений механізм має ряд недоліків.  
По перше – розрахунок потреби у фінансування здійснюється за 
фактичними даними попереднього року, без фінансових розрахунків бізнес-
планів на поточний рік. 
По друге – перелік витрат, що включаються до фінансування 
визначається суб’єктивно представником Розпорядника коштів. Це 
призводить до недофінансування підприємств та їхньою збитковості..  
По третє – в умовах обмеженості ресурсів не існує ефективного та 
об’єктивного механізму розподілу коштів між підприємствами. 
Тобто існуючий механізм потребує сут тєвого доопрацювання, а саме 
- розробки механізму перерозподілу коштів у умовах 
обмеженості ресурсів,який би розмежовув підприємства на більш важливі та 
необхідні у повсякденному житті (наприклад підприємства, які 
спеціалізуються на масових перевезеннях населення, від яких залежить 
безперебійне функціонування міста в цілому; заклади охорони здоров’я та 
медичного забезпечення) та підприємства, які відіграють другорядну роль 
для міста.  
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- -вдосконалення порядку розрахунку бюджетних пропозицій 
на поточний рік шляхом врахування  зміни в ціновій політиці держави та 
міста – зростання вартості на матеріали, зміну індексу інфляції, зростання 
рівня мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства України.  
-  посилення контролю за цільовим використанням бюджетних 
коштів підприємствами, доцільно запровадити щоквартальні планові 
перевірки відповідними контролюючими органами, що належать до сфери 
управління Київської міської державної адміністрації, а також 
використовувати досвід  інших країн та міст в сфері бюджетного 
фінансування підприємств міського пасажирського транспорту. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
безперебійне функціонування та задовільний фінансовий стан транспортних 
підприємств муніципальної власності міста, що спеціалізуються на 
пасажирських перевезеннях, можливий при належній системі бюджетного 
фінансування. Механізм бюджетної  підтримки, який існує сьогодні, 
потребує суттєвих змін в частині переходу від суб’єктивних до об’єктивних 
оцінок потреби у фінансуванні, розробки механізму перерозподілу коштів в 
умовах обмеженості ресурсів а також посилення контролю за їх цільовим 
використанням.  
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БАЗОВІ СКЛАДОВІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА УКРАЇНІ 
 
Викладено особливості ресурсозбереження в Україні. В теоретичному 
аспекті розглянуто теоретичні аспекти ресурсозбереження в Україні. Визначено 
пріоритетні напрями їх розвитку. Здійснено аналіз складових процесу 
ресурсозбереження. 
Изложены особенности ресурсозбереження в Украине. В теоретическом 
аспекте рассмотрены теоретические аспекты ресурсозбереження в Украине. 
Определенно приоритетные направления их развития. Осуществлен анализ 
составляющих процесса ресурсозбереження. 
